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"Good design is as little design as possible” 
-Dieter rams-  










LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 
 
Penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir Perancangan dengan judul 
PERANCANGAN PENGERAS SUARA (SPEAKER) PORTABEL UNTUK 
PEKERJA DI AREA PROSES PRODUKSI adalah sebuah karya tulis ilmiah 
yang didadasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. 
Perancangan ini adalah asli karya penulis dan dengan cara pengutipan yang sesuai 
dengan etika keilmuan yang berlaku.  
Dengan ini penulis menyatakan persetujuan perancangan ini untuk 
dipublikasikan sebagai karya ilmiah 
 













Dari beberapa literatur, memutar musik diketahui dapat mempengaruhi kinerja 
dan meningkatkan produktifitas pekerja proses produksi. Penggunaan produk 
speaker konvensional pada area proses produksi cepat rusak karena tidak cocok 
dengan lingkungan yang keras. Maka dari itu penulis merancang produk speaker 
khusus yang dapat bertahan pada area proses produksi. Metode yang diterapkan 
pada perancangan ini adalah gabungan beberapa metode yang dihimpun dari buku 
“Delft Design Guide” oleh Annemiek van Boeijen. Metode itu antara lain: Analisis 
5W1H, Mind Map, Metode How to’s (bagaimana cara), Design Drawing, dan 
Model tiga dimensi. Beberapa metode tersebut dilakukan secara sistematis dan 
saling berkaitan satu sama lain. Dalam perancangan ini penulis menciptakan 
produk speaker menggunakan konstruksi heksagonal dan finishing resin yang 
memiliki keunggulan tahan terhadap benturan, debu dan air, sehingga dapat 
bertahan di lingkungan yang keras. Selain itu penulis juga merancang remote 
untuk speaker yang memungkinkan beberapa speaker terhubung satu sama lain 
sehingga suaranya tidak kalah oleh suara mesin produksi. Dengan begitu speaker 
ini dapat dimanfaatkan pada area proses produksi untuk mengurangi stress 
pegawai dan meningkatkan produktifitas. 
 
Kata kunci: Speaker Portabel, Kokoh, Area Proses Produksi, Pekerja Proses 
Produksi 
 






From many literature, playing music is known to increase performance and the 
productivity of production workers. The use of conventional speaker products in 
the production workshop is easily damaged because it is not suitable for this 
harsh environment. Therefore, the authors designed a special speaker product 
that can survive in the production workshop. The design methodolgy applied in 
this design is a combination of several methods compiled from the book "Delft 
Design Guide" by Annemiek van Boeijen. The methods include: 5W1H analysis, 
Mind Map, How to's method, Design Drawing, and three-dimensional models. 
These methods are applied systematically and related each other. In this design, 
the writer creates durable speaker products using hexagonal construction and 
resin finishing which has the advantage of being resistant to impact, dust and 
water, so it can survive in harsh environments. In addition, the author also 
designed a speaker remote that allows several speakers to be connected to each 
other to get louder sound, so it still audible when the production machine is 
turned on. So these speakers are expected can be used in the production workshop 
area to reduce employee stress and increase productivity. 
 
Keywords: Portable Speakers, Durable, Production Workshop, Production 
Workers
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A.  LATAR BELAKANG MASALAH 
Dalam kehidupan sehari-hari kita hampir tidak pernah lepas dari 
musik dan perangkat pengeras suara (speaker). Mulai dari telepon genggam, 
televisi, komputer dan berbagai alat elektronik, suara tersebut dihasilkan oleh 
perangkat speaker. Pengeras suara, juga disebut Loud Speaker, (orang awam 
menyingkatnya menjadi speaker saja) dalam reproduksi suara, adalah 
perangkat untuk mengubah energi listrik menjadi energi sinyal akustik yang 
dipancarkan ke sebuah ruangan atau udara terbuka. Istilah sinyal energi 
menunjukkan bahwa energi listrik memiliki bentuk spesifik, yang sesuai, 
misalnya, untuk ucapan, musik, atau sinyal lain dalam rentang frekuensi yang 
dapat didengar (sekitar 20 hingga 20.000 hertz) (encyclopedia britanica, 
2018). Selain dalam perangkat elektronik sehari-hari, speaker-speaker yang 
lebih besar digunakan dalam sebuah acara dengan audien yang banyak seperti 
konser musik, pertunjukan, presentasi, dan sebagainya. 
Menurut Cambridge Dictionary, portabel berarti ringan dan cukup 
kecil untuk dapat dengan mudah dibawa atau dipindahkan. Sedangkan 
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potrabel berarti mudah dibawa-
bawa; mudah dijinjing. Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan, speaker 
portabel adalah perangkat pengeras suara yang cukup kecil, mudah dijinjing 
dan dibawa-bawa atau dipindahkan. 
Dewasa ini, perangkat pemutar musik portabel yang dulunya 
menggunakan kaset atau compact disc sudah digantikan oleh usb flash drive 
ataupun TF card. Selain itu perkembangan speaker portabel saat ini tidak 
lepas dari perangkat telefon genggam dan komputer atau laptop sebagai 
pemutar musik. Sinyal elektrik dari telefon genggam atau komputer 
dikirimkan melalui kabel ataupun sambungan nirkabel (wireless) 
menggunakan bluetooth dan wifi menju perngkat speaker. 
Area proses produksi, workshop dan pekerjaan lapangan merupakan 
lingkungan kerja yang memiliki banyak faktor penyebab stress. Tidak seperti 





di kantor, pekerja di lingkungan produksi bekerja secara fisik dan relatif 
menguras tenaga. Stres kerja dapat disebabkan oleh berbagai faktor.   
Memutar musik terbukti dapat mempengaruhi kinerja pegawai di 
lingkungan kerja. Musik yang mengalun dapat menambah semangat kerja 
seseorang karena menimbulkan suasana yang gembira dan tidak 
membosankan (Nitisemito, 2002).  
Di sisi lain, area workshop, produksi, dan pekerjaan lapangan 
merupakan lingkungan yang kasar. Tempat ini banyak berisi mesin-mesin, 
alat kerja, bahan baku produksi, dan tidak dapat dipungikiri adanya residu 
dari kegiatan produksi seperti debu, percikan material, dan sebagainya. 
Penggunaan perangkat pemutar musik (speaker) portabel konvensional tidak 
cocok digunakan di lingkungan tersebut. Debu dan kotoran dapat membuat 
perangkat speaker portabel cepat kotor bahkan rusak. Selain itu di lingkungan 
ini, besar kemungkinan perangkat speaker untuk terbanting atau tertimpa 
benda lain yang menyebabkan speaker rusak. 
Oleh karena itu, menjadi latar belakang penulis untuk merancang 
perangkat speaker portabel yang khusus digunakan di area proses produksi, 
dan workshop yang kokoh, tahan debu dan air sehingga dapat bertahan di 
lingkungan tersebut. 
.  





B.  RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, masalah perancangan 
yang dirumuskan adalah:  
 Bagaimana desain speaker portable yang cocok untuk area proses produksi? 
C. BATASAN LINGKUP PERANCANGAN 
Dalam perancangan ini, penulis membatasi perncangan hanya untuk 
perangkat speaker portabel yang digunakan dalam workshop (bengkel), dan 
produksi. Selain itu survei yang dilakukan penulis akan menyasar workshop 
produksi perorangan, industri skala kecil dan menengah, bukan industri yang 
sudah memiliki sistem audio terintegerasi. Bengkel yang akan dilakukan survei 
antara lain, Bengkel furniture dan home decor, dan pengolahan kayu di daerah 
bantul. Dalam melakukan pengamatan penulis akan mengamati kesamaan 
permasalahan yang secara umum terjadi di lapangan. Sehingga diharapkan 
pengamatan ini dapat mewakili permasalahan dalam workshop dan produksih 
di tempat-tempat lain. 
D. TUJUAN DAN MANFAAT PERNCANGAN 
Tujuan dari perancangan ini adalah mendapatkan desain produk speaker 
portable yang cocok untuk area proses produksi.  
Sedangkan manfaat dari karya perancangan tugas akhir ini dibagi menjadi 
tiga yaitu: 
Bagi Pengguna: 
1. Memberikan produk speaker wireless portable yang sesuai 
dengan kebutuhan. 
2. Mendapatkan produk speaker wireless portabel berkualitas 
dengan harga yang bersaing. 
Bagi Mahasiswa: 
1. Sebagai syarat tugas untuk meraih gelar sarjana pada Program 
Studi Desain Produk Fakultas Seni Rupa Institut Seni 
Indonesia Yogyakarta. 





2. Menambah pengalaman dalam melakukan perancangan produk 
audio khususnya speaker. 
Bagi Institusi:  
Perancangan ini diharapkan mampu menjadi bahan 
pembelajaran dan referensi bagi kalangan yang akan 
melakukan penelitian atau perancangan lebih lanjut dengan 
topik yang berhubungan dengan judul perancangan. 
E. Definisi Operasional (Terkait Judul Proyek Disain) 
Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman atau 
perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan judul perancangan. Sesuai dengan 
judul “Perancangan  Pengeras Suara (Speaker) Portabel  untuk Pekerja di Area 
Proses Produksi.” 
1. Speaker Portabel 
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